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是愿意，也 决 不 能 剥 夺 自 己 的 这 种 不 可 转 移 的 权















































































论以一种公 正 性。”［２］４３正 是 基 于 公 共 利 益 的 考 虑，
公民参与公共事务决策时，个人利益才能和他人的


















































这种 协 调。”［３］１３从 这 个 意 义 上 说，个 人 意 志 对 公 共
意志的服从，并非个人意志的丧失而是二者的协调
而已。













灭了。”［２］１２３当公 民 的 爱 国 心 冷 却，公 共 精 神 缺 失，







































































































人格的排 斥 和 否 定。这 两 种 极 端 都 偏 离 了 人 的 本
性。卢梭的中对公民的公共性和个人性的辩证的合
理性的观念，在当代中国社会仍不失其合理价值和
积极意义。我们的时代、我们的社会需要张扬个人
权利、个人自由的价值，我们的时代、我们的社会也
同样需要呼唤公共精神、公民美德的回归。
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